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El alojamiento de emergencia y la  
migración forzada
Serie de seminarios públicos del RSC Michaelmas 
Term 2016, miércoles 17:00 
Esta serie, convocada por Tom Scott-Smith y Mark 
E Breeze, reunirá a expertos en arquitectura, 
planificación urbana, antropología, historia, 
humanitarismo, ingeniería y diseño en un debate 
interdisciplinario acerca de alojamiento para 
los refugiados, enfocado en: la arquitectura del 
campamento de refugiados, la historia y la política 
de los refugios de emergencia, y las limitaciones 
de diseño en la gestión de los desplazamientos. 
Más información en www.rsc.ox.ac.uk/seminars-
michaelmas-2016. Esta serie de seminarios 
complementará la edición RMF 55 sobre alojamiento 
que se publicará en 2017:  
véase www.fmreview.org/shelter
Más allá de la crisis: repensando los estudios 
sobre refugiados
Conferencia del RSC 16-17 de marzo de 2017 
Keble College, Oxford 
Durante el año pasado, la llamada crisis de los 
refugiados europea ha generado un interés público 
sin precedentes en el desplazamiento forzado, así 
como una demanda de investigación. Sin embargo, 
ha habido pocos espacios para reflexionar sobre 
el estado de estudios sobre refugiados y para 
explorar en que medida tenemos las herramientas 
académicas necesarias para pensar y responder ante 
un mundo cambiante. El RSC será el anfitrión de una 
conferencia internacional para evaluar qué tipo de 
conocimientos, evidencias y conceptos son necesarios 
para comprender y responder a los desafíos 
contemporáneos. Más información en  
http://bit.ly/RSC-Beyond-Crisis. 
Mobilising the Diaspora: How Refugees Challenge 
Authoritarianism [La movilización de la diáspora: 
¿cómo desafían los refugiados al autoritarismo?]
Alexander Betts y Will Jones. Octubre 2016.  
ISBN 9781107159921. 
Movilizándose a través de las fronteras, las diásporas 
surgen para retar los gobiernos autoritarios. 
Centrándose en los exiliados de Ruanda y 
Zimbabwe, este libro examina la centralidad del 
transnacionalismo dentro de la política global, la 
contingencia histórica y política de las diásporas, y la 
precaria agencia de los refugiados.  
http://bit.ly/Betts-Jones-2016
Refugee Economies: Forced Displacement and 
Development [Las economías de los refugiados: 
desplazamiento forzado y desarrollo]
Alexander Betts, Louise Bloom, Josiah Kaplan y Naohiko 
Omata. Noviembre 2016. ISBN 9780198795681. 
Uganda permite a los refugiados el derecho al trabajo 
y un importante grado de libertad de movimiento. Este 
libro examina lo que ocurre cuando los refugiados tienen 
libertades económicas básicas y muestra que, lejos de ser 
una carga inevitable, los refugiados tienen capacidad no 
sólo para ayudarse a sí mismos, sino para contribuir a las 
sociedades de acogida. 
http://bit.ly/RefugeeEconomies2016
Assessing Refugees’ Right to Work and Access 
to Labor Market [Evaluación del derecho de los 
refugiados al trabajo y el acceso a los mercados 
laborales]
Roger Zetter y Eloísa Ruaudel, documento de trabajo 
de KNOMAD (Alianza Mundial de Conocimientos sobre 
Migración y Desarrollo).  
Este documento de trabajo sostiene que el derecho 
al trabajo de los refugiados es vital para reducir la 
vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar la 
dignidad. Sobre la base de una muestra de 20 países 
que albergan el 70 % de los refugiados del mundo, este 
documento de trabajo analiza el papel y el impacto de 
las disposiciones legales y normativas que proporcionan 
y protegen el derecho de los refugiados a trabajar, 
tanto dentro de la Convención de 1951 como desde la 
perspectiva de la no estados no signatarios. 
www.knomad.org/publications
Nombramiento de personal del RSC
Dr. Olivier Sterck (Becario de investigación junior en 
Economía de la migración forzada) investigará las 
economías de los refugiados en Kenia, Uganda y Burundi. 
También trabajará en la evaluación del impacto de un 
programa de ampliación de permisos de trabajo para los 
refugiados sirios en Jordania.
Dra. Natascha Zaun (Becaria de investigación junior en 
Política mundial sobre refugiados) realizará investigaciones 
sobre la reforma del régimen de refugiados global y el 
reparto de responsabilidades en las políticas mundiales 
sobre refugiados.
Los oficiales de investigación Dr. Ali Ali y la Dra. Fulya 
Memişoğlu están trabajando en Políticas de la crisis de 
los refugiados sirios, proyecto de la RSC que compara las 
respuestas y las políticas para los refugiados sirios en el 
Líbano, Jordania y Turquía.
Elizabeth Colson: 15 de junio de 1917 – 3 de agosto de 2016
El Centro de Estudios sobre Refugiados lamenta 
comunicar la muerte de la profesora Elizabeth Colson, 
una renombrada antropóloga contribuyó enormemente a 
la comprensión de las implicaciones del reasentamiento 
relacionado con el desarrollo económico y al estudio de 
la migración forzada en general. También jugó un papel 
clave en el establecimiento y la consolidación del RSC en  
su período inicial en la década de 1980 y principios de 
1990. La contribución académica y personal de Elizabeth 
Colson al Centro de Estudios sobre Refugiados y el campo 
de los estudios sobre refugiados fue inmortalizada en 
la Cátedra dotada Elizabeth Colson sobre la migración 
forzada  y la Conferencia Pública Colson del RSC, ofrecida 
anualmente por un antropólogo destacado.
